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iNTRODUCCiÓ
La Bauma dels Encantats és una entitat 
berguedana que es pot definir com a filan-
tròpica, apolítica, festiva i original i té com a 
finalitats la realització, sense ànim de lucre, 
d’activitats destinades al temps de lleure, ja 
siguin de tipus recreatiu, cultural i artístic, 
amb l’objectiu de promoure la formació, la 
participació, la integració social i el moviment 
del jovent.
En aquest treball he intentat fer una petita 
pinzellada de cada una de les tres etapes de 
l’entitat, per tal que el lector pugui fer-se una 
idea del que va ser, del que està sent i d’allò 
que possiblement serà aquesta entitat.
LA PRiMERA BAUMA (1867-1917)
La informació que tenim sobre aquesta pri-
mera etapa l’he extreta de dos articles, l’un 
del quinzenari catalanista “Lo pi de les tres 
branques” escrit per Lo rabadà de Camp-
llonch (1899) i l’altre de la revista PEDRA 
FoRCA (1917). A partir d’aquests articles 
sabem que la primera Bauma era:
•	 Sexista,	només	acceptava	homes.
•	 No	desvinculada	de	l’Església	ja	que	el	patró	
era Sant Jaume, participaven a la processó 
del divendres Sant i tenien un Sepulcre.
•	 Apolítica.
•	 Hi	havia	gent	de	diferents	procedències	i	
classes socials.
•	 Va	durar	50	anys.
•	 No	es	pronunciaven	en	els	afers	polítics	
del país i de Berga.
•	 Eren	gent	de	bé,	emprenedors	en	la	seva	
feina.
LA SEGONA BAUMA
A finals d’agost de 1986 una colla de bergue-
dans emprenedors impulsats pel Sr. Josep 
noguera, Sr. Jordi Puntes i el Sr. Quirze Grifell, 
entre d’altres, van escriure una circular on 
explicaven que a principis de segle havia 
desaparegut a Berga la societat humorística 
benefactora LA BAuMA DELS EnCAnTATS i 
que estaven atrets per les notícies d’aquella 
 sopar de creació de la segona Bauma
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original associació i que s’havien plantejat 
la seva refundació, però adaptant-la al ritme 
trepidant de finals del segle xx. 
I així va ser com la Bauma dels Encantats 
es va refundar després d’un procés de lega-
lització i ajudada per 125 socis.
Aquesta etapa de l’entitat va ser molt activa 
i es van dur a terme moltes activitats; una de 
les més importants va ser la construcció dels 
dos gegants de l’entitat: el Penina en memò-
ria d’un escriptor molt important a la ciutat 
de Berga i la Gosolana en memòria d’una 
curandera que hi havia hagut a la ciutat de 
Berga també. Per estrenar-los es va fer una 
portada dels gegants des de Solsona en 3 
dies. També es van construir 4 nans que són 
el Cabrer, el Jep dels Estanys, el Canonge 
Torrabadella i la “Doña Blanca”.
Altres activitats que es van dur a terme 
durant aquesta època van ser l’organitza-
ció de castanyades, carnestoltes, sopars 
per Sant Jaume (el Sant patró de l’Entitat), 
dormides al carrer, trobades Geganteres a 
diferents localitats de Catalunya, cursets de 
balls de saló, viatge a olot per comprar les 
dues imatges de Sant Jaume, representació 
de l’opereta “Càpsules MAÜSER”, instru-
mentació del Ball dels Cornuts, concursos 
pels cartells de la Festa del Carnestoltes; 
també intercanvis culturals com les trobades 
carlines de la Garrotxa, la participació al 
Poetry Park a Rotterdam en representació 
de Catalunya o el viatge a París; altres ac-
tivitats literàries van ser la creació d’articles 
al Regió 7, el Vilatà, Avui i La Vanguardia, 
articles a revistes com el Pronto, pregons i 
testaments del Carnestoltes, publicació de 
dues revistes: “EL Carallot”, i “la son”; també 
es va restaurar la capella de Sant Jaume del 
camí de Queralt, es van fer xerrades sobre 
les guerres carlines i es va participar en el 
programa de TV3 “Dit i Fet”.
TERCERA BAUMA
La part referent a la tercera Bauma va ser 
extreta d’una àmplia entrevista al president 
de l’entitat Gerard Alsina ‘Palleco’ les prin-
cipals conclusions d’aquesta entrevista van 
ser que havien tornat a engegar la Bauma 
perquè el tema festiu a la ciutat de Berga 
estava molt mort i volien posar-hi remei; 
algunes de les activitats que van dur a terme 
van ser la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, 
la revetlla de Sant Joan, la Dormida al Carrer, 
la processó de Sant Jaume, el Tomb Encan-
tat i fins i tot van anar amb els gegants des 
de Montserrat a Queralt per celebrar el 169è 
aniversari de la fundació de l’entitat. També 
em va comentar que el funcionament de la 
junta era bastant utòpic amb dos presidents, 
dos secretaris i dos tresorers i que confiaven 
que la gent de la ciutat de Berga seguís els 
seus passos i la gent tingués ganes d’orga-
nitzar festes per passar-s’ho bé.
Actualment la Bauma dels Encantats aca-
ba de tancar l’etapa de la Tercera Bauma i 
ha arrancat la Quarta Bauma amb canvi ge-
neracional i amb moltes ganes que l’esperit 
de l’entitat segueixi viu per molts anys a la 
ciutat de Berga.
CONCLUSiONS
Aquest treball de recerca m’ha servit per 
descriure una mica millor el funcionament i 
l’organització d’aquesta singular entitat ber-
guedana, així com el marc històric d’aquesta 
entitat que sempre s’ha definit com una as-
sociació berguedana, filantròpica, apolítica, 
festiva i original.
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